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一、导论
“其他条件不变的情况下，收入和支出越加分权，政府对经济的介入将越小。”
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更多的人员 ( Niskanen，1971 ; 塔洛克，2010 ) 。从利益集团的角度看，社会分利
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集团的增多，可能分割经济成长的果实，使政府的分配政策趋于僵化，提高政府
管制的复杂性而扩张政府规模 ( 奥尔森，2007 ) 。
同样基于理性经济人视角，布伦南和布坎南将政府视之为与垄断企业目标相
似的 组 织，同 样 追 求 着 从 经 济 发 展 中 获 取 最 大 化 的 收 入 ( Brenan ＆ Buchanan，
















取超过实际需要的转移支付和税收分享) ( Rodden，2003 ) 。这些观点都解释了分
权有助遏制地方政府扩张的理论，即 “其他条件不变的情况下，收入和支出越加
分权，政府对经济的介入将越小” ( Brenan ＆ Buchanan，1980 : 15 ) 。遏制效果主
要由两个因素决定，一是分权的水平; 二是在给定领域内，相互竞争的同质性政
府数目 ( Oates，1985 ) 。
在这个 “其他条件不变的情况下”中，还包含了地方政府和中央政府不会进














1989 ) ; 第三，粘蝇纸效应 ( flypaper effect) ，它指财政转移支付中无条件或非配
套补助比等额的地方私人收入的增加更能刺激地方公共支出，这在西方学术界已







负效应也将扩大政府支出 ( Oates，1985 ) 。他的这一理论甚至被称为与“利维坦”
假说相反的 “Oates-Wallis”假说 ( Chen，2004 ) 。但奥兹使用跨国数据和美国各
州数据进行的统计分析，未能证明任何一个假说，他对此评论道: “可能，‘利维
坦’只 是 一 个 谜 一 般 的 神 兽。” ( Oates，1972 ; 1985 ) 之 后 纳 尔 逊 ( Nelson，
1986 ) 针对美国各州的经验研究只是部分证明了财政分权有助控制政府规模。马
洛 ( Marlow，1988 ) 在一篇题为 《财政分权与政府规模》的文章中以美国历年的
中央和地方数据作为研究对象，发现财政分权是降低和控制整个政府活动的有效
手段。接着格罗斯曼 ( Grossman，1989 ) 以同名文章采用类似方法，同样证实了
分权有助遏制政府规模，并进一步发现联邦政府的转移支付将导致地方政府规模
的扩张。邹恒甫等 ( Jin ＆ Zou，2002 ) 的文章跨国考察了财政分权对地方政府规
模、中央政府规模和总政府规模的影响，发现收入和支出分权以及财政垂直不均
衡扩大了地方政府规模。罗登 ( Rodden，2003 ) 对跨国数据的研究认为，如果地
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政分权假设，如吴木銮、林谧 ( 2010 ) ，王文剑 ( 2010 ) ，孙群力 ( 2010 ) 和孙
琳、潘春阳 ( 2009 ) 在对中国省级层面多年面板数据研究中发现财政收入、支出
分权与地方政府整体规模正相关，财政分权基本是扩大而非缩减了政府规模。在






总量的和人均化的 ( Zhang ＆ Zou，1998 ; 张晏、龚六堂，2005 ; 吴木銮、林谧，
2010 ; 王文剑，2010 ; 孙群力，2010 ) ; 第二类为财政分成率，包括边际的和平均
的 ( 林毅夫、刘志强，2000 ; Ma，1997 ) ; 第三类为新近提出的，采用省以下各
地级市、县区、乡镇等地方政府占全省政府财政收支的比重 ( 张光，2009，2011 ;







如此 ( Oates，1972 ; 1985 ; Jin ＆ Zou，2002 ) 。进一步推论，衡量次国家政府如
州政府的财政分权水平则应以州以下的政府财政规模占全州的总规模进行衡量，



























权限 ( 中华人民共和国财政部，2007 ) 。张光 ( 2011 ) 通过阅读各省省以下财政
收入分配的相关文件发现，它们采取了不同的方式来分割属于地方税收的收入。
具体而言，25% 增值税收入、40% 的企业和个人所得税收入以及营业税收入等地
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可以说具有较高的收入分权，后者则相反。在支出端上，有的省倾向于让省级政
府承担较大 的 支 出 份 额，有 的 则 相 反，省 级 政 府 承 担 较 小 的 支 出 份 额。张 光





的水平。一些相关研究发现，财政分权有助于居民收入提高 ( 张光，2009 ) 和农
村基层治理 ( 李明等，2011 ) 。根据前文的 “利维坦”假说，本文预期，无论是
收入端还是支出端的财政分权都将起到促进政府规模缩减的作用，即与政府规模
显著负相关。
地市县财政收支数据由 《全国地市县财政统计资料》从 1993 年起详细报告，
为有效测量省级财政分权提供了有力支持。表 1 列出了 1997—2009 年各省级政府
财政收支分权的平均水平。
表 1 1997—2009 年各省省以下财政平均分权水平
省份 收入分权 ( % ) 支出分权 ( % ) 省份 收入分权 ( % ) 支出分权 ( % )
北京 44. 49 51. 65 湖北 81. 06 74. 44
天津 55. 24 51. 45 湖南 82. 69 73. 45
河北 75. 66 76. 02 广东 76. 08 85. 45
山西 73. 88 71. 51 广西 82. 30 73. 21
内蒙古 84. 23 77. 02 海南 63. 66 64. 70
辽宁 83. 17 81. 39 重庆 61. 69 65. 50
吉林 71. 67 66. 76 四川 74. 58 81. 19
黑龙江 67. 96 68. 99 贵州 78. 12 70. 43
上海 49. 95 59. 71 云南 80. 60 72. 35
江苏 89. 56 82. 15 西藏 89. 66 38. 99
浙江 88. 36 85. 97 陕西 76. 56 60. 76
安徽 85. 85 71. 96 甘肃 71. 38 69. 59
福建 89. 08 78. 23 青海 70. 37 53. 70
江西 85. 14 76. 96 宁夏 74. 58 57. 83
山东 86. 43 83. 83 新疆 89. 17 64. 85











时序的变化也产生了变动。如图 1 所示，1997—2009 年，省以下财政支出分权平
均程度出现了一个先下降后上升的趋势，在 2001 年前后触底反弹。而收入分权则
也在 2002 年前后停止了快速下降的趋势，在 75% 附近持续波动，正如既有研究指
出的，20 世纪 90 年代中后期分税制改革引起了各省内部上级政府向下级政府财税
集权的过程，这带来一系列基层政府因财税难以为继而导致地方政府行为变化，
诸如乱摊派、乱收费现象恶化和公共服务退化等问题 ( 陈抗等，2002 ) 。这些问题
在 2000 年后逐渐受到重视，开始了对过往集权的反思与调整，此后，省以下财政
分权得到重新加强，地方政府公共服务能力有所提升。
图 1 1997—2009 年各省省以下财政分权百分比重平均值
资料来源: 全国地市县财政统计资料，1997—2009 年。
四、假设、方法和数据
本文同既有的研究 ( Wu ＆ Lin，2012 ; 王文剑，2010 ) 一样，采用面板数据
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估计方法讨论财政分权能否遏制地方政府扩张。考虑到 1994 年起实行分税制改革
后，各省内部的财政制度进行了重构，经过一定时间后才逐渐确定下来，且重庆
从 1997 年起作为直辖市独立报告财政收支数据，因此本文的时间起点选择在 1997
年。数据为 1997—2009 年 31 个省、自治区、直辖市的数据。数据来源主要包括
历年 《中国统计年鉴》《全国地市县财政统计资料》和 《新中国六十年统计资料
汇编》。我们建立如下的面板数据模型:
Yit = α0 + Σ βXit + αi + γ t + ε it
其中 Yit 是被解释变量 ( 各省预算内财政支出占 GDP 比重) 。α0 是常数项，i 指














改革以来，全国财政收入和支出占 GDP 比重提升迅速，自 1997 年以来，基本每年
都以超过同年 GDP 增长率的速度增长着。到 2010 年，预算内财政总支出所占 GDP
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图 2 1994—2010 年国家预算财政收支占 GDP 百分比重
数据来源: 中国统计年鉴，2011。
本文将所有自 变 量 归 入 制 度 因 素、供 求 因 素 和 社 会 因 素 三 种 类 别 ( 张 光，







政府规模的可能，因此无需从中央补助中扣除 ( Marlow，1988 ) 。目前我国的中央
转移支付主要分为三个部分: 税收返还、财力性转移支付和专项转移支付。税收
返还是分税制改革当初为平衡地方利益、减小改革压力而设置的一种妥协性办法，
其在 1994 年占中央转移支付总额的 75. 3% ，1997 年为 70. 43% ，此后大致呈逐年
下降趋势，到 2000 年 已 经 低 于 50% ，至 2009 年 为 17. 11% ( 李 萍、许 宏 才，
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除财政分权和转移支付依赖度外，其他变量均作为控制变量加入模型。制度

















格纳对 19 世纪欧洲的经验观察同样适用于改革开放后的中国 ( Tobin，2005 ) 。在
经济发展和政府雇佣规模的关系中，伯恩斯 ( Burns，2003 ) 和纪宣明等 ( 2004 )
的研究指出，在中国部分经济发展落后的地方，由于就业途径的缺乏和待遇问题，
政府机构可能成为当地求职者的理想部门 ( an employer of last resort) ，企业就业的
冷淡和政府就业的热门可能形成公共部门对私营部门的相对规模扩张，这一发现
也提供了一种反向的关于经济发展和政府规模间关系的思考。本文中经济发展水
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中，以观察是否存在着随公共服务提供量增多而边际成本递减的趋势。采用的方
法主要为检视人口规模、行政面积与政府规模之间的关系。在进行国别比较时，
阿莱斯纳和瓦克兹 ( Alesina ＆ Wacziarg，1998 ) 发现，国家大小 ( 使用人口测量)
与政府规模 ( 使用政府支出占 GDP 比重等) 负相关。在针对中国的研究中，张光
在多篇文章中讨论了中国地方政府层面是否存在规模经济，在对全国各省县均人口
与政府规模的研究 ( 张光，2008 ) 和对具体福建、湖南、河北的研究中 ( 张光、




大都具有规模经济效应; ③20 世纪 90 年代以来的基础设施建设大为完善，有助减少
施政成本; ④由于“职责同构”的现象，每个地方政府均有相似政府机构，人口规




品和服务 竞 争 力，尤 其 是 减 少 对 非 生 产 部 门 的 分 配 ( Keen ＆ Marchand，1997 ;
Tanzi，2000 ) ; 与此相反，另一部分学者则主张外贸比重越高的国家将有更大的政
府部门，原因 是 公 民 需 要 有 更 多 的 社 会 保 障 和 福 利 来 缓 解 外 来 风 险 ( Rodrik，




竞争环境、加大监管力度等财政支出方式进行竞争 ( 王文剑，2010 ) 。并且对外开
放程度的提高还需要应对流动人口增加的风险，客观上也可能引起政府规模的扩
张，因此可以通过验证外贸比重与政府规模关系来检视对外开放程度究竟如何影
响政府规模。本文使用邹恒甫等 ( Zou ＆ Jin，2002 ) 的外贸比重测量方式，采用
61
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有采用老年人口比重 ( Cusack et al． ，1989 ) 、义务教育学生比重 ( 张光，2008 )




个地区内的教育需求。另外使用 《中国统计年鉴》所报告老年抚养比 ( 即 65 岁及































人均实际 GDP 各省的实际人均 GDP，折算为 1978 年价格，对数形式 +
县均人口 一省各县级 ( 县级市、市辖区) 行政区平均人口，万人 －
万人在校生 每万人中义务教育阶段在校学生数，人每万 +
老年抚养比 65 岁以上人口占 15 － 64 岁人口比重，% +







和支出分权时，豪斯曼检验 ( Hausman test) 检验结果 p 值均小于 0. 05，拒绝自变
量与随机误差不相关的假设，应当使用固定效应模型。同时考虑到固定效应模型
满足大样本渐近一致性，且固定效应模型容许误差项与解释变量任意相关，而随
机效应模型则不然，因此我们使用更令人信服的固定效应模型 ( 伍德里奇，2010 :




为了处理这一问题，本文还报告了采用两阶段最小二乘法 ( 2SLS) 的估算结果，
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使用这三个变量滞后一期作为工具变量。支出分权和收入分权模型相应的 Sargon
检验的 P 值为 0. 06 和 0. 055，在 0. 05 的显著性水平上应当接受原假设，即工具变
量的选取是基本有效的。加入工具变量后的模型三、四结果与原始固定效应一、
二模型在系数方向和显著性水平上较为一致。各模型均固定了省份效应和年份效







因变量: 预算财政支出占 GDP 百分比重
FE ( 1) FE ( 2) 2SLS ( 3) 2SLS ( 4)
收入分权 － 0. 173＊＊＊ － 0. 278＊＊＊
( 0. 038) ( 0. 058)
支出分权 － 0. 268＊＊＊ － 0. 241＊＊
( 0. 050) ( 0. 098)
转移支付依赖度 0. 099＊＊＊ 0. 071＊＊ 0. 113＊＊＊ 0. 087＊＊
( 0. 037) ( 0. 036) ( 0. 040) ( 0. 040)
民族人口比重 － 0. 273 － 0. 133 － 0. 419 － 0. 274
( 0. 308) ( 0. 306) ( 0. 315) ( 0. 320)
人均实际 GDP ( log) － 0. 997 0. 784 － 1. 244 0. 378
( 2. 490) ( 2. 476) ( 2. 909) ( 2. 902)
县均人口 － 0. 091 － 0. 150＊＊ － 0. 080 － 0. 164＊＊
( 0. 066) ( 0. 064) ( 0. 096) ( 0. 068)
万人在校生 0. 010＊＊＊ 0. 010＊＊＊ 0. 009＊＊＊ 0. 010＊＊＊
( 0. 001) ( 0. 001) ( 0. 002) ( 0. 002)
老年抚养比 － 0. 055 0. 095 － 0. 068 0. 102
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( 续上表)
因变量: 预算财政支出占 GDP 百分比重
( 0. 188) ( 0. 186) ( 0. 192) ( 0. 190)
外贸比重 0. 025* 0. 028＊＊ 0. 033＊＊ 0. 027*
( 0. 014) ( 0. 014) ( 0. 015) ( 0. 015)
城乡收入差距 － 4. 487＊＊＊ － 4. 550＊＊＊ － 4. 502＊＊＊ － 4. 481＊＊＊
( 0. 823) ( 0. 813) ( 0. 856) ( 0. 840)
R2 0. 681 0. 688 0. 642 0. 655
N 403 403 372 372
















一结果与吴木銮、林谧 ( 2010 ) 的研究相一致，都未能证明已有理论中出于国家
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